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里
期
甑田敏夫
謝田敏夫
大津有一
大津有一
大津有一
川口久雄
川口久雄
木、眼雄
本田康雄
高羽五郎
商羽五郎
鈴木ifi治
井上城之助
奇
期
大沢術
大久保純一郎
梶圭之助
神保祀二
季
の英国史劇）
(ShakesIWareの文法的研究）
I84
アメリカ文学史
特殊題目研究(J・Joyce作品研究2)
語学演習（英会話作文）
アメリカ文学演習(IngC:Picnic)
作品調銃(Harrison:ABookofEnglishPoctry)
作品講謎(Wyld;TheGrowthofEnglish)
作品調謎(Sheridan:TheSchoolforScandal)
語学演習(AmeriCanAreaStudies)
後期
イギリス文学史(Victoria朝文学3)
イギリス文学特殊調義(Shakespearcの英圃史劇）
英語学概講
英語学特殊識義(Shakespeareの文法的研究）
アメリカ文学史
特殊題目研究(Keats書耐研究）
英語学演習（英作文）
語学演習（英会話）
アメリカ文学抗習(PoC:ProscThleS)
作品講読(Dryden:AIIforLove)
作品講読(Melville:MobyDick)
作品調読(Maugham:HumanBondagc)
麹逸文学専攻
期
辛
Ⅱリ
ドイツ文学史（中世）
ドイツ文学特殊調菱(F『・HebIMIに於けるili典の研究）
ドイツ語学（ドイツ文章塗）
清水忠次郎
甲斐貞信
R、W、mllier
禰田尚造
奥田平八郎
大場浦
山田梁
M・Curti他14講師
大沢術
大久保純一郎
大場清
神保弛二
浦水忠次郎
奥田平八郎
梶圭之助
R.W･Collicr
稲田尚造
山田梁
酒本雅之
田辺宗一
ドイツ語学特殊鋼義(GrundziigederdeutSchCnSprachgcschichtc)
ドイツ文学淡詞(FritzSLrich:KlassikundRomantik)
｡●
ドイツ語学波習(PraktischeUbungcn)
特殊題目研究(Goetheの短筋小説）
作品識読(A・StifLersNovellCn)
作品講談(H.Kleist;Erziihlungen)
作品諦読(DeutscheGedichte:GoethcundHiilderlin)
小原度正
結城謙治
小島伊三男
橘好一
朝倉保平
B、M.Braun
伊藤武雄
蒲原政行
武井達郎
吸上宏信
後期
ドイツ文学史
ドイツ文学特殊講義(Griliparzcr:DcrarmcSI)ielmann)
ドイツ語学(DeutscheWortlehre)
ドイツ語学特殊識義(Praktischeijbunden)
結城難治
伊藤武雄
小原度正
小島伊三男
、
＝
一
85
ドイツ文学演習(RiCardaHuch:AusderTriumphgasSC)
ドイツ語学餌習(Praktischeijbungen)
特殊題目研究(RiCnrdaHuch:DiedeutscheRomantik)
作品卿洗(E.T.A・HoffmannsErZihlungen)
作品i肺雛(Th･MannsGoetheunddicDemokratie)
作品卿銃(Goethe:Faustl・庇il)
言鱈学専攻
前期
言語学概論
言語学特殊卿我(IndogcrmanischeSprachwisscnschaft)
言語学波W(TragepandBlock)
言語学波習（外国語の科学的教授法）
ギリシヤ悪文法
ロシヤ文学卿挽（ゴーリキー：初恋）・
ロシヤ語学（露語研究の諸問題）
フランス文学研晄(Baudelaire:Poameenprose.)
フランス語学(Th61treClassiquedel7eSi@clC)
中国文学珊挑（魯迅の作品より）
中国膳学（現代語法）
??????
?
政行
Bra皿
達郎
保平
好一
春樹
『?
野
??????????????? ??? ??
夢
??
後期
言語学蹴誰(Saussure)
言語学波習(TragcrandBlock)
音声学
古典語学（ラテン語）
フランス語学(Racine:LeCid)
フランス文学鯏晄(Bcndn:Rapportd'Uriel)
ロシヤ語学（－1'1CTを語尾とする名詞の史的研究）
ロシヤ文学柵晄（ゴーリキー：番人）
中国醤学（現代語法）
中国文学珊挑（魯迅の作品より）
言語学荊誰（比較言語学）
?????????????? ??????
?????
I
夕
閉、
専攻科課程
前期
国文学特證（古代文学史上の諸問題）
国文学特證（新古今和歌集）
国文学特論（源氏物語）
国文学特造〔唐物語）
国文学特證（風姿花伝）
国文学特論（江戸の小説）
国語学特詮（金句集）
イギリス文学史（ヴィクトリア時｛｡
イギリス文学特殊識義Ghak"Far｡
英語学摂説①ldEnglishandMiddleEnglish)
英語学特殊調義(Shakespeareの文法的研究）
アメリカ文学史（南北戦争以後1914年まで〕
特殊題目研究（現代英文学）
アメリカ文学浪習（アメリカ現代劇）
英文法演習(Wyld:TheGrowthOfEnglish)
ドイツ文学特論（中世）
ドイツ語学特論（文章論）
ドイツ文学特論(Fr.Hebbclにおける古典の継承）
ドイツ文学特論(Goetheの短捕小説）
ドイツ文学特鐡(FritzStrich:KlassikundRomantik)
言語学特殊鋼義
ギリシヤ語学特論
フランス語学特諭
ロシヤ語学特證
中国語学特證
後期
国文学特證（源氏物語）
国文学特論（徒然草）
国文学特篭（連歌）
国文学特論（枕草子と十列）
国，語学特論（表記法史）
図語学特翁（金句築）
イギリス文学史（ヴィクトリア時代）
イギリス文学特殊講義(Shakespcare)
英語学慨説
．．?????????????瀧田敏夫
繩田敏夫
大津有一
川口久雄
川口久雄
本田康雄
商羽五郎
大沢衛
大久保純一郎
梶圭之助
神保拙二
浦水忠次郎
甲斐貞信
柚田尚造
大場済
小原度正
小島伊三男
結城鎌治
伊聴武雄
朝倉保平
松本克巳
松本克巳
宮川剛
三洲元俊
鈴木直治
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大津
大津
川口
川ロ
商羽
高羽
大沢
大久保
大場

